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Markiz'de alışveriş
gece yansına 
kadar sürüyor
Pastanesi, 
eskinin Şark Aynalı Çarşısı'yla 
birlikte yeniden açıldı da, böylece 
Beyoğlu yeni bir alışveriş 
merkezine kavuştu. Yalnız pasajın 
şimdiki ismi daha bir batılı: 
Passage Markiz. Beş katlı ve 
içinde 15 marka var. Markaların 
çoğu Nişantaşı ve Etiler'den 
tanıdık. Fiyatlar da oralardan 
farklı değil. 
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Markiz Pastanesi ve arkasındaki Şark 
Aynalı Çarşısı 23 yıl aradan sonra yeniden 
açıldı. Hem de tam bir alışveriş merkezi 
edasıyla. Şark Aynalı Çarşısı'nm yeni ismi 
artık Passage Markiz. Pasajda Nişantaşı ve 
Akmerkez'den tanıdık birçok markanın stan­
di var. Markiz'e özel ürün hazırlayanların ya­
nında, ilk şubesini bu pasaja açan Dunlop, 
Ivy Oxford gibi markalar da bulunuyor. 
Henüz tüm mağazalar açılmamış. Ama bir 
hafta içinde tam kapasite hizmet vermeye 
başlayacak. Pasaj 10.00-11.45 saatleri arasmda 
hizmet veriyor.
MAĞAZALARIN KAPISI YOK
Beş katlı pasajın ilk katında daha çok ev 
aksesuvarı ve ufak hediyelikler satan 
mağazalar var. Ancak bu mağazaların 
alışıldığı gibi kendine ait kapılan yok. 
Birinden diğerine geçiş yapabiliyorsunuz. Bu 
sistem size seri gezme ve alışveriş yapma 
imkanı sağlıyor. Alışverişten yorulanlar için 
giriş katında 27 metrekare adında bir bar ve
Charlotte isimli kafe var. Pasajm en üst katı 
ise Buzz Bar'a tahsis edilmiş.
Pasaja girer girmez sağ taraftaki ilk 
dükkan Che Tabbaco. Mağazada tüm puro 
çeşitlerini ve aksesuvarlannı bulabilirsiniz. 
Şişli ve Levent'teki şubelerinden sonra 
üçüncü mağazasmı buraya açan Che 
Tabbaco'da şarap ve şarap kadehleri, puro 
için kesici, taşıyıcı ve çakmaklar var. El 
sarması purolarm fiyatları beş dolar ile 20 
dolar arasmda değişiyor. Makine purolarının 
fiyatlan ise üç milyon lira. Şarap fiyatlan ise 
25 milyon ile 100 dolar arası.
Che Cigar'm hemen yanında 
Nişantaşı'ndan A46 var. Diğer 
mağazalarında ayakkabı ve giyim eşyası 
satan marka, yer darlığından dolayı sadece 
takı ve ev aksesuvarı satıyor. Takıların çoğu 
el yapımı. Aralannda Kylie Minogue'un 
sponsorluğunu yaptığı Mawi London 
markalı olanlar da var. Fiyatları 35-200 
milyon lira arasmda değişiyor. Yatak örtüsü, 
yastık, şamdan gibi ev aksesuvarlanmn
fiyatlan ise 110 milyondan başlayıp 745 
milyon liraya kadar çıkıyor.
Aynı katta, geçtiğimiz aylarda yine 
Nişantaşı'na ilk mağazasmı açan ve sadece 
doğal ürünlerin bulunduğu L'Occitane var. 
Sabunlar, parfümler ve şampuanların 
yanında eviniz için tütsü ve mum da 
bulabilirsiniz.
İKİNCİ KATTA TEKSTİL ÜRÜNLERİ
İlk mağazasını Markiz için açan 
markalardan bir diğeri de Mont Blanc. Şu 
ana kadar başka mağazaların içinde standı 
bulunduğu Mont Blanc'da kalem, saat ve 
aynı markalı aksesuvarlar satılıyor.
Buranın hemen yanmda ise beyler için 
Ravelli Gömlek bir mağaza açmış. Burada 
gömleklerin fiyatı 50 milyon ile 130 milyon 
arası değişiyor. Bir hafta sonra pasajm üst 
katanda bir de ısmarlama gömlek yapan 
Ravelli'de kendinize özel gömlek siparişi 
verebileceksiniz.
Pasajm ikinci katı sadece giyime ayrılmış.
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Mağazalar yine aynı sistemle sıralı, birbirine 
geçiş sağlanabiliyor. Türkiye'de tek mağazası 
Akmerkez'de bulunan Vario, ikinci şubesini 
Markiz'e açmış. Deri ceket, çanta, kadm ve 
erkek ayakkabıları satılıyor. Fiyatlar 
Akmerkez'dekiyle aynı. Çantalar 99 milyon 
lira ile 250 milyon arası, ceketler ise 490 
milyon ile 1 milyar 500 milyon arasmda 
değişiyor.
ilk mağazasmı buraya açanlar arasmda 
İtalyan Ivy Oxford da var.' Sadece erkek 
ürünleri satan mağazada kazaklar 165 
milyon ile 200 milyon arasmda değişiyor.
Pasajm tek spor malzemeleri satan standı 
ise tenis ayakkabılarıyla meşhur Dunlop. 
Burada sadece markanın kadm ve erkek spor 
ayakkabıları satılıyor.
Demirel ayakkabı Markiz'e özel bir 
konsept hazırlamış. İçeride sadece on beş 
modeî ayakkabı var. İsterseniz bunlardan bir 
tanesini alabilir, ya da üzerinde istediğiniz 
değişiklikleri yaptırarak, kendi özel 
ayakkabınızı yaratabilirsiniz.
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